













































































































































































































































































図 3　よさこい祭りの音楽のルール（高知市よさこい祭り公式 web siteより）












































































図 6　 河内家菊水丸が楽曲提供したテレビ CM「フロムエー」
（リクルート）














































 6 岩井正浩の調査によると，2006年の時点で全国 200箇所以上および海外にも伝播しているという。
 7 羽後町観光物産協会 webサイト http://ugo.main.jp/bonodori/index.html（2015年 11月 8日確認）
 8 桜川唯丸 withスピリチュアルユニティ，1991『ウランバン』WAVE
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